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Af: Negar Pourbordbari, hoveduddannelseslæge i almen medicin og ph.d.-studerende - negar@dcm.aau.dk
PRACTICUS ⁄⁄ fyam
Tilbage på skolebænken og frem 
med hoveduddannelsesstilling
”Jeg savner egentlig at være på skolebænken,” tænkte jeg for nogle år siden, inden jeg 
søgte en hoveduddannelsesstilling i almen medicin. Vel, jeg kom tilbage på skolebænken 
og på en mere favorabel måde, end jeg havde forestillet mig med mulighed for 
sideløbende at arbejde som læge. Jeg ville nemlig gerne have en ph.d.-stilling, men det 
stod mig klart, at jeg ikke ønskede at tilbringe tre år på et kontor uden at se patienter.  
 J eg har aldrig været én, der føl-te sig presset til at satse tungt eller længe på en uddannelse eller en karriere, og at have luft 
under vingerne var, og er, en dyd. Ikke 
desto mindre valgte jeg i 2016 at til-
lægge en tre år lang ph.d.-ansættelse 
til det 4,5-årige hoveduddannelses-
forløb i almen medicin. Orlov fra forsk-
ning til at se patienter og omvendt or-
lov fra den lange 2,5-årige sygehusdel 
af hoveduddannelsen til at forske vil-
le til gengæld komme mig til gode. 
I de følgende år forfulgte jeg en nys-
gerrighed mod det teoretiske som for-
sker inden for børn- og unge-patient-
gruppen og interessen for tilgænge-
ligheden i bevægeapparatets symp-
tomer. Måneder ad gangen arbejdede 
jeg på kontor med gode rammer for 
fordybelse og formidling afvekslet 
med måneder på sygehuset som AP-
uddannelseslæge. Mit netværk af kol-
leger inden for almen medicin vokse-
de betydeligt igennem den almenme-
dicinske forskning, og i rækken af sy-
gehusansættelserne så jeg mig selv 
som den, der ikke fulgtes med andre 
AP-uddannelseslæger qua mine ind-
skudte orlovsperioder til forskning. 
Påmindelsen om interessen for forsk-
ningen og formål med resultaterne 
heraf var vigtig at holde sig for øje. 
Hver sin forpligtelse
Hoveduddannelsesforløbet krævede 
gennemførelse af SPEAM-kurser, te-
madage og returdage, hvilke alle var 
skemalagte for mig. Ph.d.-uddannelsen 
stillede anderledes krav i form af un-
dervisning af medicinstuderende på 
AAU, ECTS-point, optjent ved gen-
nemførelse af ph.d.-kurser, og sidst 
men ikke mindst gennemførelse af tre 
ph.d.-projekter, som hver især gerne 
skulle kulminere i en artikel. Da de 
obligatoriske kurser i hoveduddannel-
sen var meget lidt fleksible, blev del-
tagelse i disse ofte i den ph.d.-beregnede 
tid, hvilket til tider har været på lånt 
bekostning, da konferencedeltagelse 
og ph.d.-kurser omvendt også har lig-
get på fridage under sygehusblokken.
Jeg har ikke valgt hverken læge-
hvervet eller ph.d.-studiet for at blive 
rig eller få en længere titel som følge 
til mit navn, men velhavende er jeg 
blevet – af begge. Som læge skaber jeg 
relationer til mine patienter og har via 
min private mobiltelefon skabt kon-
takt til og sms’et med over 120 dan-
ske børn og unge med smerter i bevæ-
geapparatet i forskningsøjemed. Nog-
le af dem har betroet sig til mig. Dét 
er velstand. Den slags, der er synonym 
med rigdom, og ikke den, der beteg-
ner gode økonomiske forhold.  
Ekstracurriculær aktivitet
Selvfølgelig var det oplagt at jeg blev 
medlem af diverse udvalg, der lagde op 
til socialt såvel som fagligt netværk. 
Medlemsskaber i DSAM-Nord, FYAM-
Nord, Forskningsudvalget som ud-
nævnt formand for Ph.d.-udvalget samt 
Festudvalget på CAM-AAU for at næv-
ne nogle. Da jeg for få år siden fik mu-
lighed for at være medforfatter på en 
ny lærebog for medicinstuderende i al-
men medicin, var det ligeså en udfor-
dring, der var for fristende til at afslå. 
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Mit skræddersyede 7,5-årige 
ansættelsesforløb i kronolo-
gisk rækkefølge:







Almen praksis, fase 2






Akut- og Traumecenter, 
AUH
Fra Praktiserende Lægers Uddan-
nelses- og Udviklingsfond vil et be-
løb være til uddeling i september 
2020.  
Det er fondens formål at virke til 
fremme af alment praktiserende læ-
gers funktion i sundhedstjenesten 
til gavn for folkesundheden, herun-
der primært ved at yde støtte til vi-
denskabelige og forskningsmæssi-
ge opgaver i almen praksis, projek-
ter inden for uddannelse og efterud-
dannelse, praksisudviklingsprojek-
ter, sundhedspædagogiske og tilsva-
rende foranstaltninger.
Støtten kan gives til praktise-
rende læger, yngre læger under 
uddannelse i almen medicin, samt 
læger og andre med tæt tilknyt-
ning til almen praksis, herunder 
de almenmedicinske forsknings-
miljøer i nævnte prioriterede ræk-
kefølge. ”Græsrødder” prioriteres 
relativt højt.   
Der kan primært ydes støtte til 
egen løn, vikarløn og/eller kontor-
hold i mindre omfang. Støtten kan 
gives såvel i forberedelsesfasen som 
under gennemførelse og i skrivefa-
sen. Oversættelse af manuskripter, 
deltagelse i videnskabelige møder, 
forskningsmetodologiske kurser og 
kongresser, hvor man fremlægger 
originalarbejde, støttes i begrænset 
omfang. Der kan ikke søges om støt-
te til indkøb af apparatur eller it.
Ansøgningsskema kræves og ud-
fyldes via DSAM’s hjemmeside www.
dsam.dk > Forskning > PLU-fonden. 
Ansøgninger udfyldes online og 
infoside (underskriftsside) samt 





Ansøgningsfrist for uddeling i 
septemer 2020: 
Onsdag den 2. september 2020. 
Nærmere oplysninger kan indhen-




Lægers Uddannelses- og 
Udviklingsfond
Fire år inde i forløbet kan det be-
kræftes. Det har været fedt at være 
på skolebænken. Nu skal jeg blot fin-
de på noget nyt at være studerende i, 
når ph.d.en inden for nærmeste frem-
tid får sin ende og hoveduddannelsen 
ligeså. //
